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1 Dans  le  cadre  d'une  étude  de  topographie  historique  portant  sur  le  quartier
Bourbonneux [ (Fig. n°1), site L], la recherche de caves anciennes pouvant témoigner du
parcellaire  antérieur  au  grand  incendie  de  1487  a  permis  la  découverte,  sous  une
maison du XVIe s., d'un réseau de galeries maçonnées. Hautes de 1,80 à 2 m et larges de
1,40 à 1,70 m, ces galeries sont soigneusement appareillées et voûtées en berceau. De
place en place la voûte est renforcée par un arc doubleau dont les claveaux présentent
des arêtes abattues. On a affaire à un réseau d'anciennes carrières, effectuant un circuit
sensiblement circulaire et qu'il a fallu maçonner pour assurer la bonne stabilité des
édifices construits au-dessus. Sans pouvoir en faire la preuve, on est tenté de mettre ce
réseau - et d'autres identiques repérés ailleurs mais à peine étudiés - en relation avec la
reconstruction  qui  suivit  l'incendie.  La  fouille  partielle  du  comblement  a  livré  du
mobilier moderne et contemporain, dont la présence s'explique par l'utilisation, encore
aujourd'hui, de ces galeries comme dépotoirs, fosses d'aisance, tout à l'égout. En outre,
la relation avec la cave à partir de laquelle on accède à ce réseau a été oblitérée par la
construction d'une dalle en béton.
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